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図2ハ リ カ ル ナ ソ ス の マ ウ ソ レ イ オ ン の




図4ボ ドゥル ムの 城 塞 建築 で発 見 され た ア ー キ ト レー ヴ ・ブ ロ ック
Jeppesen‐Zahle(1975)Fig.6
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図5下 部 構 造 上 縁 の復 元
Jeppesen‐Zahle(1975)Fig.5
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図6マ ウ ソ レイ オ ンの柱 頭
Drerup(1954)Fig.6
図7プ リエネ 出 土 の柱 頭
Drerup(1954)Fig.1
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図8エ ソ タ ブ ラ チ ュ ア の 復 元
Jeppesen‐Zahle(1975)Ill.7
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図10マ ウ ソ レイオ ン発掘 現 場(1970/72現 状)
Jeppesen‐Zahle(1975)Ill.2
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図11彫 像 台石 跡 の 残 る コル ニ
ス 断片Jeppesen‐
Zahle(1975)Ill.4
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図12マ ウ ソ レイ オ ン内部 。J〔櫃 凱 ごよ
る復 元 南 面 よ り見 た 断 面 図
Jeppesen(1992)Fig.29-1
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図13ア マ ゾ ノ マ キ ア ・フ リ ー ズ
No.210‐208B.Ashmole(1972)
Fig.191
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